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INTISARI 
Kegiatan operasional Gudang Peralatan Elektronik dan Peralatan Rumah 
Tangga PT.JDCL tidak memberikan dampak penting bagi lingkungan hidup, 
sehingga tidak wajib membuat dokumen AMDAL namun wajib UKL-UPL sesuai 
Keputusan Bupati Sleman No.17/Kep.KDH/A/2004. Penelitian ini membahas 
perencanaan manajemen lingkungan hidup Gudang Peralatan Elektronik dan 
Peralatan Rumah Tangga PT.JDCL yang berlokasi di Padukuhan Kutu Dukuh,
Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Perencanaan lingkungan 
ini bertujuan untuk membantu pemrakarsa mengambil kebijakan lingkungan yang 
menghasilkan dokumen lingkungan hidup wajib sebagai syarat memperoleh izin 
pemberlakuan usaha dan/atau kegiatan gudang serta panduan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup.
Perencanaan Manajemen Lingkungan Hidup dapat membantu pemrakarsa 
dalam mendapatkan ijin UKL-UPL sesuai persyaratan pemerintah, oleh sebab itu 
diperlukan kerjasama dari pemrakarsa dalam bentuk kemudahan untuk 
mendapatkan seluruh data yang dipersyaratkan. Metode Observasi Partisipasi 
yang digunakan yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung 
ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
Penyusunan perencanaan manajemen lingkungan hidup didasari oleh peraturan-
peraturan negara maupun peraturan daerah serta kajian lingkungan yang 
relevan. Hasil analisis menyebutkan bahwa terdapat 10 jenis dampak dan 7 
sumber dampak dari aktivitas Gudang Peralatan Elektronik dan Peralatan Rumah 
Tangga. Perencanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 
Gudang Peralatan Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga secara ringkas 
disajikan dalam matriks UKL-UPL. Perencanaan manajemen lingkungan hidup ini 
selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman oleh pemrakarsa, sehingga 
kelestarian lingkungan hidup di sekitar usaha dan/atau kegiatan selalu terjaga.
Kata Kunci: Manajemen, Lingkungan Hidup, UKL-UPL, Dampak
